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j de voorplaat: Honing is het therna van Bijen daze 
aand. 
Voor de redactie van het maandblad is het iedere 
maand weer een verrassing om te weten of  er vol- 
doende kopij wordt aangeleverd. Voor de uitgave van 
deze maand hebben we wat dat betreft absoluut geen 
reden tot  klagen. Bijenhoudend Nederland gonst van 
de activiteiten. De rubriek 'verenigingsnieuws' zit bar- 
stensvol mededelingen en verslagen van irnkeractivitei- 
ten. Voor wat betreft de bijen-kalender heeft de redac- 
tie zelfs besloten om de rnededelingen van activiteiten 
zoveel mogelijk in te korten. Niet de inhoud maar de 
hoeveelheid ingezonden mededelingen maakte het 
nodig om de kalender in telegrarnstijl te zetten. Laat u 
echter niet afremrnen met het insturen van kopij. 
Een goed imker sluit niet de vliegklep als de kast vol 
zit, maar overweegt of  hij nog een extra bak op  zijn 
volk kan zetten. Een andere mogelijkheid is natuurlijk 
slingeren. In het hoofdartikel van dit maandblad gaat 
dhr. Kerkvliet in op de kwaliteit en samenstelling van 
honing. Gezien de ontwikkelingen in de bijenvolken 
zeker een zeer toepasselijk artikel. 
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